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บทคัดย่อ
	 บทความนี้น�าเสนอการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชัน
ต้นแบบธรุกจิจดัหางานส�าหรับผู้สงูอายใุนเขต	กรุงเทพมหานคร
เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้ใช้จัดหางานและสามารถสร้าง 
รายได้และเป็นช่องทางทีช่่วยให้ผูส้งูอาย	ุได้แสดงศกัยภาพ
ของตนได้อย่างเต็มที่และได้ท�าในสิ่งที่ตนเองถนัด	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาความต้องการ	 แอปพลิเคชัน
ต้นแบบจัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร	
2)	 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ	 จัดหางานส�าหรับผู้
สูงอายุ	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้สูงอายุที่
มีอายุตั้งแต่	50-65	ปี	อาศัยอยู่ในเขต	กรุงเทพมหานคร	
จ�านวน	100	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	แอปพลิ
เคชันต้นแบบจดัหางานส�าหรบัผูส้งูอาย	ุทีพ่ฒันาขึน้โดยได้
รับการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ	 และการใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ	ในการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
	 ผลการประเมนิความพงึพอใจในแอปพลเิคชนัต้นแบบ
จัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุด้านเนื้อหาที่ผู้สูง	 อายุให้ความ
สนใจเป็น	3	อันดับแรก	ได้แก่	อันดับที่	1	มีการใช้ภาษา
ทีง่่ายต่อความเข้าใจ	อนัดบัที	่2	มเีนือ้หาเหมาะสมกบักลุ่ม
เป้าหมาย	 อันดับที่	 3	 สองหัวข้อ	 ได้แก่	 การแบ่งหมวด
หมู่ของข้อมูลสมัครงานชัดเจน	และมีความเหมาะสมของ
ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน้า	และจากข้อมูลความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบ	แอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางานส�าหรับ
ผู้สูงอายุให้ความสนใจเป็น	3	อันดับแรก	ได้แก่	อันดับที่	
1	 ปุ่มกดสีฟ้า	 พร้อมข้อความ	 ท�าให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย	
อันดับที่	 2	 สองหัวข้อได้แก่	 ผู้ใช้งาน	 กดปุ่มสีฟ้า	 หรือ
ไอคอนสีส้ม	 เข้าใจได้ชัดเจนถึงเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นมาตรง
กบัปุม่หรอืไอคอนทีก่ดโดน	และการใช้สพีืน้หลงัเป็นสขีาว	
ง่ายต่อการอ่าน	อันดับที่	3	ไอคอนสีส้มด้านล่าง	ชัดเจน
และใช้งานง่าย
	 ผลการประเมนิประสทิธภิาพด้านสมรรถนะการใช้งาน
โดยผูเ้ช่ียวชาญของแอปพลเิคชันต้นแบบจัดหางานส�าหรบั
ผูส้งูอายุชีใ้ห้เหน็ว่าผู้เชีย่วชาญมคีวามพงึพอใจในระดับมาก
ที่สุดกับประสิทธิภาพด้านสมรรถนะ	 การใช้งานและด้าน
สุนทรียะในการออกแบบของแอปพลิเคชันต้นแบบจัดหา
งานส�าหรับผู้สูงอายุ
ค�ำส�ำคัญ	:	ผู้สูงอายุ	/	แอปพลิเคชัน	/	ธุรกิจจัดหางาน
Abstract
 This article is related to research and development 
of a prototype application business employment for 
elderly people in Bangkok strived to elderly people 
can	 find	 a	 job,	 generate	 income	 and	 show	 their	
potentiality.	 The	objectives	of	 this	 research	were	
1)	To	study	the	demand	of	a	prototype	application	
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business employment for elderly people in Bangkok. 
2)	To	develop	a	prototype	application	business	em-
ployment for elderly people. The sample group in 
this	study	was	100	elderly	people	aged	50-65	years	
old	who	live	in	Bangkok.	The	research	instruments	
were	a	prototype	application	business	employment	
for elderly people evaluated by expert evaluation 
and satisfaction surveys. 
 Satisfaction results in a prototype application 
business	employment	for	elderly	people	had	top	3	
matters	as	 follows:	No.	 1	a	 language	 is	easy	 to	
understand,	no.	2	appropriate	content	for	the	target	
group	and	no.	3	there	were	2	topics	such	as	the	
job’s	categorization	is	clear	and	appropriate	for	the	
amount of content on each page. From the satisfac-
tion	results	towards	design	of	a	prototype	application	
business	employment	for	elderly	people	3	had	top	3	
matters	as	follows:	No.1	The	blue	button	with	text	
is	easy	 to	understand,	no.2	 there	were	2	 topics	
When a user presses the blue button or the orange 
icon that understands the content that appears on 
the button or icon that is pressed obviously and the 
white	background	is	readable	and	no.3	the	orange	
icon	below	is	clear	and	easy	to	use.	
 The results of the performance evaluation by the 
experts of a prototype application business employment 
for elderly people revealed that experts had satisfaction 
with	the	efficiency,	performance,	and	aesthetic	design	
of a prototype application business employment for 
elderly people at the highest level.
Keywords	:	Elderly	people	/	Application	/	Business	
employment
บทน�า
	 หลายประเทศทัว่โลกก�าลงัเผชญิกบัการเข้าสูส่งัคมผู้
สูงอายุ	โดยองค์การสหประชาชาติ	ได้กล่าวว่า	การเข้าสู่
สงัคมผูส้งูอายุของแต่ละประเทศนัน้จะมกีารวัดจากสดัส่วน
ของประชากรทีม่อีาย	ุ60	ปีขึน้ไปอยูใ่นประเทศหรอืสงัคม
นั้น	ๆ	บางประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์	
ซึ่งในปัจจุบัน	 ประเทศในฝั่งยุโรปนั้นได้เข้าสู่สังคม	 ผู้สูง
อายุกันมากขึ้น	 ส่วนประเทศในแถบเอเชียเริ่มก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ	เช่น	ประเทศเกาหลีใต้	และประเทศญี่ปุ่น	
รวมถึงประเทศสิงคโปร์มีสัดส่วนของผู้สูงอายุใกล้เคียง
กับประเทศไทย	(วรรณวิภา	แสงสารพันธ์.	2561)	 โดย
ประเทศไทยมกีารเตรียมความพร้อมเข้าสูสั่งคมผูส้งูอายเุช่น
กนั	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ	และสงัคมแห่งชาติ
ได้มีการออกแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิฉบบัท่ี	
12	ยทุธศาสตร์ที	่1	การเสรมิสร้างและพัฒนาศกัยภาพทุน
มนุษย์	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	ประชากรไทยที่จะเข้า
สู่สังคมสูงวัย	อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ	ฉบับ
ที่	12	โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุ	จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	19.8	
ของจ�านวนประชากรทั้งหมด	 ในขณะที่จ�านวนประชากร
วัยแรงงาน	 ได้เร่ิมลดลงมาต้ังแต่ปี	 2558	 ส่งผลให้เกิด
การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเกิดปัญหา	 ด้านคุณภาพ
แรงงาน	และความล่าช้าในการพัฒนา	 เทคโนโลยีรวมถึง
ปัญหาการบริหารจัดการ	 จึงเป็นข้อจ�ากัดในการ	 เพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน	 และศักยภาพการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 รวมทั้ง	 การสร้างรายได้และ
การยกระดับ	คุณภาพชีวิตของประชาชน	
	 อย่างไรกต็ามสงัคมทีม่ผีูส้งูอายเุป็นจ�านวนมากข้ึนส่ง
ผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะมีก�าลังแรง	 งานที่
ลดลง	 ท�าให้คนวัยท�างานมีภาระการเลี้ยงดูผู้สูงอายุมาก
ขึ้น	 เนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีรายได้	 จึงจ�าเป็นที่ต้องใช้จ่าย
จากเงินออมของตนเอง	การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูง
อายปุระกอบกบั	การขาดแคลนแรงงาน	ความต้องการจ้าง
แรงงานผูส้งูอายจุงึเป็นเหตผุลหลักทีร่ฐัได้มกีารสนบัสนนุ	ให้
มกีารจ้างงานผูส้งูอาย	ุเมือ่พจิารณาถงึความรูค้วามสามารถ	
ประสบการณ์ในการท�างานของผู้สูงอายุ	 ที่สะสมมาเป็น
เวลานาน	 การจ้างงานผู้สูงอายุจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ี
จะยังช่วยให้เป็นแรงงานที่ส�าคัญส�าหรับ	สังคมไทย	กล่าว
คือ	ผู้สูงอายุที่มีงานท�า	มีรายได้	มีคุณภาพชีวิตเหมาะสม	
สถานประกอบการต่างๆ	 จึงได้น�าความรู้	 ความสามารถ
ของผู้สูงอายุนั้น	ๆ	มาใช้คงความได้เปรียบในการแข่งขัน	
มกีารถ่ายทอดความรูใ้นตัวบคุคล	(Tacit	Knowledge)	ไป
ยังรุ่นต่อไป	รัฐบาลเองก็ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อกิจการ
ต่าง	ๆ	ได้มากขึ้นโดยไม่ต้อง	รับภาระในการสนับสนุนผู้
สูงอายุมากเกินไป	(พรรัตน์	แสดงหาญ	2558)
	 ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ	 ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต
ประจ�าวันโดยเฉพาะ	 “สังคมออนไลน์”	 ปัจจุบันผู้สูงอายุ
จ�านวนไม่น้อยหันมาสนใจเทคโนโลยมีากขึน้เพราะเทคโนโลยี
หรือสังคมออนไลน์	 ท�าให้ผู้สูงอายุได้ติดต่อสื่อสารแบบ
เห็นหน้าได้และยังสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
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การเรียนรู้เทคโนโลยี	 ตามลูกหลานก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึง
ที่ท�าให้ผู้สูงอายุได้หันมาใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 
กันมากขึ้น	 โดยผลสถิติจาก	 StatCounter	 ที่ได้จากการ
รวบรวมการเข้าชมเว็บไซต์กว่า	2	ล้านเว็บทั่วโลก	พบว่า	
ส่วนแบ่งของตลาดระหว่างระบบปฏบิติัการแอนดรอยด์และ
ระบบปฏิบัติการ	iOS	นั้น	ในช่วงเดือนมิถุนายน	2561	ที่
ผ่านมา	ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ที่
ร้อยละ	76.99	โดยที่ระบบปฏิบัติการ	iOS	นั้นมีส่วนแบ่ง
ตลาดอยู่ที่ร้อยละ	18.91	เท่านั้น	ท�าให้เห็นว่ายอดการใช้
งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้น	 เป็นที่นิยมมากกว่า
ระบบปฏบิตักิาร	iOS	เพราะ	ส่ิงทีเ่ห็นได้ชดัน้ันคอืราคา	รา
คาสมาร์ทโฟนหรือ	แท็บเล็ตนั้นเริ่มต้นราคาที่ต�่ากว่ามาก	 
และยงัสามารถหาซือ้ได้ง่ายมากกว่า	iOS	นอกจากนี	้ระบบ
ปฏบิตักิารแอนดรอยด์นัน้เป็นระบบเปิด	ทีส่ามารถให้ผูผ้ลติ 
รายใดเอาไปใช้กไ็ด้	ท�าให้ม	ีความหลากหลายของย่ีห้อ	เช่น	
ซัมซงุ	แอลจ	ีโซนี	่กใ็ช้ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์	นอกจาก
การใช้	สมาร์ทโฟนหรอื	แทบ็เล็ต	กย็งัช่วยในการฝึกการใช้	
ความคิดและเป็นการกระตุ้นสมองให้ได้ใช้ความคดิ	ความ
สามารถ	ในการท�ากิจกรรม	บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต	
เป็นการชะลอการเกิดปัญหาของโรคอัลไซเมอร์ทางอ้อม	
เพราะต้องใช้สมองในการใช้งาน	 (ชลธาร	 กาญจนโยธิน.	 
2558)
	 จากข้างต้นทีก่ล่าวมาผูว้จิยัได้เหน็ถงึความส�าคญัของ
การท�างานของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มรายได้และให้ผู้สูงอายุมี
งานท�ามากขึ้น	 ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีก็ได้เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่ง	 ในชีวิตประจ�าวัน	 ของผู้สูงอายุมากยิ่ง
ขึ้น	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาแอป
พลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางาน	 ส�าหรับผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร	 เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้ใช้แอปพลิเค
ชันจัดหางาน	สามารถสร้างรายได้	และเป็นช่องทางที่ช่วย
ให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มท่ีในสิ่งที่
ตนเองถนัด	ก่อให้เกิด	ความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเองมากขึ้น	 นอกจากนี้แอปพลิเคชันหางานในปัจจุบัน
นั้นมีมากมาย	 แต่ยังไม่มีแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบและ
รองรับการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ
อย่างแท้จริง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงค์
1.	 ศึกษาความต้องการแอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางาน
ส�าหรับผู้สูงอายุ
2.	พัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุ
วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 1.	ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง	
	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง	 โดยอ้างอิงจากสูตร
ของ	Taro	Yamane	(อ้างอิงใน	Greedisgood,	2560)	ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	90	(Confidence	90%)	และ
สัดส่วนความคลาดเคลื่อน	=	0.01	ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่าง
ในการท�าวิจัยครั้งนี้	=	100	คน	โดยก�าหนดให้ประชากร
ของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่	50-65	ปี	 ไม่จ�ากัด
เพศ	การศึกษา	และอาชีพ	อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร	
โดยการคัดเลือกแบบสุ่ม
	 2.	กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ในการวจิยัและพฒันาแอปพลเิคชนัหางานส�าหรบัผูส้งูอายุ	
ในวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้	 ส�าหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อน�ามาประกอบการศึกษาวิจัย	โดยมีขั้น
ตอนในการสร้างเครื่องมือ	ดังนี้
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	 2.1	แบบสอบถามส�าหรับผู้สูงอายุ
	 แบบสอบถามจะแบ่งเป็น	2	ส่วน	ส่วนที	่1	ค�าถามเกีย่ว
กับลักษณะทางประชากรศาสตร์	ของผู้ตอบแบบสอบถาม	
ส่วนที	่2	ค�าถามเกีย่วกับความพงึพอใจในการออกแบบแอป
พลิเคชันต้นแบบจัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุโดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้คะแนนตามเกณฑ์แบบมาตรส่วนประเมิน
ค่า	(Rating	Scale)	ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบลิงเกิร์ด
สเกล	(Linkert	Scale)	คือ	วิธีการก�าหนดคะแนนให้ความ
พึงพอใจ	ที่มากที่สุดเป็นคะแนนที่สูงที่สุด	ไล่ไปน้อยสุด
	 2.2	แบบสอบถามส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ
แบบสอบถามส�าหรับผู้เช่ียวชาญแบ่งออกเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนือ้หาจ�านวน	1	คน	และผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบ
จ�านวน	2	คน	เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เชงิลกึต่อผล
งานแอปพลิเคชัน	ต้นแบบจัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุ	เพื่อ
น�าแนวคิดมาปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบแอปพลิเค
ชัน	ต้นแบบจัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผูว้จิยัได้ศกึษาและท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
กับการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางาน	
ส�าหรบัผูสู้งอายุ		โดยเก็บข้อมลูท่ีมคีวามเกีย่วเนือ่งกบัวจิยั	
โดยแบ่งเป็น	2	ลักษณะ	คือ
	 3.1	ข้อมลูปฐมภมู	ิ(primary	data)	เป็นการเกบ็ข้อมลู
ภาคสนามโดยการใช้เครือ่งมอืการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม
ส�าหรบัผูเ้ช่ียวชาญ	และผูสู้งอาย	ุเพือ่รวบรวมข้อมลูทัง้หมด
และน�าไปวเิคราะห์เป็นแนวทาง	ในการพัฒนาแอปพลิเคชนั
ต้นแบบจัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุ
	 3.2	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (secondary	 data)	 เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย	ทั้งในรูปแบบ
ต�ารา	หนังสือ	เอกสารทางวิชาการ	งานวิจัย	รวมไปถึงสื่อ
ออนไลน์ในเว็บไซต์	รวมถงึศึกษาแนวคดิและทฤษฎกีารออก
แบบแอปพลิเคชันจัดหางานที่เกี่ยวข้อง		โดยน�าข้อมูลมา
วิเคราะห์	 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างต้นแบบแอปพลิเค
ชันจัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุ
การจัดกระท�าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
	 การจดักระท�าข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลในการวจิยัครัง้
น้ีเป็นการน�าข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมารวบรวมไว้ด้วย
กันและวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมาย	 ให้เป็นไปตามประเด็น
และอยู่ภายในขอบเขตของการวิจัย	โดยมีขั้นตอนดังนี้
	 1.	วเิคราะห์ข้อมลูปฐมภมูแิละทตุยิภมูแิละน�าข้อสรปุ
ไปเป็นแนวทางในการออกแบบ
	 2.วเิคราะห์หารปูแบบท่ีเหมาะสมในการออกแบบแอป
พลิเคชันต้นแบบจัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุโดยใช้	 ข้อมูล
ที่ผ่านการวิเคราะห์และศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการออก
แบบแอปพลิเคชันจัดหางาน
	 3.	เร่ิมออกแบบและพัฒนารปูแบบโดยใช้ผลจากการ
วิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
	 4.	น�าแบบร่างให้กลุม่เป้าหมายทดลองใช้และปรบัปรงุ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและแนวทางในความคิดเห็น	ของผู้
ใช้งาน
	 5.	 น�าแบบร่างเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและเสนอ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
	 6.	 น�าผลจากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่ม
เป้าหมายมาปรับปรุงแก้ไขสรุปผลจากการวิจัย	 อภิปราย
ผล	และเสนอแนะ
ผลการวิจัย/การวิเคราะห์ข้อมูล
	 จากการวเิคราะห์ข้อมลูปฐมภูมแิละทุติยภูมแิละศกึษา
แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบแอปพลิเคชันจัดหางาน	 
ผู้วิจัยได้เลือกน�าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพื่อน�ามา
วิเคราะห์แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน	ดังนี้	
	 1.	องค์ประกอบงานกราฟิก	(Element	of	Design)	
โดยเลือกใช้รูปร่าง	 (Shape)	 โดยวิเคราะห์	จากลักษณะ
ของปุม่	ภาพ	ทีว่า่ง	(Space)	โดยวิเคราะห์จากการจดัการ
พืน้ที	่หรอืการใช้พืน้หลงั	ส	ี(Color)	โดยวเิคราะห์จากการ
ใช้สทีีเ่ป็นสหีลัก	และสรีอง	ตวัอกัษร	(Font)	โดยวเิคราะห์
จากการใช้ตัวอักษร	ขนาด										
	 2.	Layout	Interaction	Element	การใช้กล่องข้อความ	
โดยวิเคราะห์จากการใช้งานของกล่องข้อความ	การใช้ชุด
ตัวเลข	 การใช้ปุ่ม	 โดยวิเคราะห์จากลักษณะการใช้งาน
ของปุ่มกด	เพื่อไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง	กล่องแสดงรายการ
ข้อมลู	(Drop	down	Menu)	โดยวเิคราะห์จากการใช้กล่อง
แสดงรายการ	ของข้อมลูในแอปพลิเคชัน,	System	menu	/	 
navigation	/	step	by	step	guide	โดยวิเคราะห์จาก	การ
ใช้งานของเมนูต่างๆ	เพื่อไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง	และมีการ
ให้ค�าแนะน�า	ก่อนเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันหรือไม่
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ภำพที่	1	ภาพรวมของแอปพลิเคชันจัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 1	 จ�านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	 จ�าแนกตามความต้องการท�างานหรือไม่	 เม่ือเข้าสู่วัย
เกษียณ	(n	=	100)
เมื่อเข้ำสู่วัยเกษียณ  
ท่ำนมีควำมต้องกำรท�ำงำนหรือไม่
จ�ำนวน ร้อยละ
ต้องการ 77 77
ไม่ต้องการ 23 23
รวม 100 100.0
จากตารางที่	1	ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการท�างาน	จ�านวน	77	คน	และไม่ต้องการท�างาน	จ�านวน	
23	คน	คิดเป็นร้อยละ	77	และร้อยละ	23	ตามล�าดับ
	 ผูว้จิยัได้พฒันาแอปพลิเคชันต้นแบบจดัหางานส�าหรับผู้
สงูอายุโดยเลือกใช้รปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผ้า	กรอบมน	เนือ่งจาก
การใช้รปูทรงของปุม่กดเป็นสีเ่หลีย่มผนืผ้ากรอบมนท�าให้
ผู้ใช้งานเห็น	ได้ชัดเจนและ	ไม่ดูแข็งจนเกินไป	มีการใช้ที่
ว่างแบบสมมาตร	 เลือกใช้สีขาว	 และเทาเป็นพื้นหลัง	 มี
องค์ประกอบท่ีน้อย	 เพ่ือให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายตาต่อการ
อ่าน	เลือกใช้ไอคอนและ	ค�าจ�ากัดความของไอคอน	เพื่อ
การใช้งานที่ง่ายขึ้น	ส่วนในหน้าของรวมงานต่าง	ๆ 	นั้น	มี
การใช้พื้นที่โดยแบ่งเป็นช่อง	ๆ	ท�าให้แยกงานของ	แต่ละ
บริษัทได้ดี	และมีการใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่	มีสีที่แยก
กันชัดเจน	 หลังจากได้แอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางาน
ส�าหรับผู้สงูอาย	ุผู้วจิยัได้น�าไปให้ผู้สงูอาย	ุและผูเ้ชีย่วชาญ
ทดลองใช้งาน	และประเมินความพึงพอใจ	ที่มีต่อแอปพลิ
เคชันต้นแบบ	จัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุ	ผู้วิจัยได้ท�าการ
รวบรวมการประเมินความพึงพอใจ	แอปพลิเคชันต้นแบบ	
จัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุ	โดยแบบสอบถามของผู้สูงอายุ	
และผู้เชี่ยวชาญ	โดยได้ผลออกมาดังนี้
	 การวิเคราะห์ผลการประเมนิประสทิธิภาพของแอปพลิ
เคชนัต้นแบบจดัหางานส�าหรบัผูส้งูอายโุดย	แบบสอบถาม
ของผู้สูงอายุและผู้เชี่ยวชาญ	โดยก�าหนดค่าคะแนนเฉลี่ย
ความเห็นด้วย	(x
_
)	ไว้ดังนี้
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ตารางที่ 2	 จ�านวน	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึงพอใจด้านเนื้อหาของ	 กลุ่มตัวอย่าง	
(n	=	100)
ด้ำนเนื้อหำ
จ�ำนวน และร้อยละของระดับควำมเห็นด้วย
พึง
พอใจ	
มำก
ที่สุด
พึง
พอใจ	
มำก
พึง
พอใจ	
ปำน
กลำง
พึง
พอใจ	
น้อย
ไม่พึง
พอใจ
x_ S.D.
ระดับ
ควำมพึง
พอใจ
อันดับ
1.	ข้อมูลในแอปพลิเคชันหา
งาน	“Job	Care”	ครบถ้วนต่อ
การ	สมัครงาน
38 37 19 6 0 4.07 0.90 มาก 4
2.	การแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล	
สมัครงานชัดเจน
37 43 13 6 1 4.09 0.91 มาก 3
3.	ความถูกต้องของเนื้อหา	ใน
แต่ละหน้า
38 38 17 6 1 4.06 0.94 มาก 5
4.	ความเหมาะสมของปริมาณ	
เนื้อหาในแต่ละหน้า
40 35 19 6 0 4.09 0.91 มาก 3
5.	ในแอปพลิเคชันนี้มีการใช้
ภาษา	ที่ง่ายต่อความเข้าใจ
50 31 12 3 4 4.20 1.03 มาก 1
6.	เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่ม	
เป้าหมาย
43 34 17 4 2 4.12 0.96 มาก 2
ภำพรวม 4.11 0.83 มำก
	 จากตารางที่	2	ผลการเก็บข้อมูลความพึงพอใจด้าน
เนื้อหาของกลุ่มตัวอย่างชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง	พึงพอใจ
ในด้านเนื้อหาในระดับ	มาก	x
_
	=	4.11	และ	S.D.	=	0.83	
โดยมีความพึงพอใจ	5	อันดับความพึงพอใจสูงสุด	ได้แก่	
อันดับท่ี	 1	 ในแอปพลิเคชันมีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความ
เข้าใจ	 โดย	x
_
	=	4.20	และ	S.D.	=	 1.03	อันดับที่	 2	
เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	โดย	x
_
	=	4.12	และ	
S.D.	=	0.96,	อันดับที่	3	สองหัวข้อ	ได้แก่	การแบ่งหมวด
หมู่ของข้อมูลสมัครงานชัดเจน	โดย	x
_
	=	4.09	และ	S.D.	
=	0.91	และ	ความเหมาะสม	ของปริมาณเนื้อหาในแต่ละ
หน้า	โดย	x
_
	=	4.09	และ	S.D.	=	0.91,	อันดับที่	4	มี
ข้อมูลในแอปพลิเคชันหางาน	 “Job	 Care”	 ครบถ้วนต่อ
การสมัครงาน	โดย	x
_
	=	4.07	และ	S.D.	=	0.90	และ
อันดับที่	5	ความถูกต้องของเนื้อหา	ในแต่ละหน้า	โดย	x
_ 
=	4.06	และ	S.D.	=	0.94	ตามล�าดับ
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ด้ำนกำรออกแบบแอปพลิเค
ชันต้นแบบจัดหำงำน “Job 
Care”
จ�ำนวน และร้อยละของระดับควำมเห็นด้วย
พึง
พอใจ
มำก
ที่สุด
พึง
พอใจ
มำก
พึงพอใจ	
ปำน
กลำง
พึง
พอใจ
น้อย
ไม่พึง
พอใจ
x_ S.D.
ระดับ	
ควำม
พึง
พอใจ
อันดับ
1.	การใช้สีพื้นหลังเป็นสีขาว
ง่าย	ต่อการอ่าน
56 24 13 4 3 4.26 1.03 มาก 2
2.	ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ใน	
แอปพลิเคชัน	ท�าให้อ่านง่าย	
และชัดเจน
37 36 17 7 3 3.97 1.04 มาก 10
3.	สีของตัวอักษรและรูปแบบ
ตัวอักษร	(ฟอนต์)	ที่ใช้ใน	
แอปพลิเคชัน	ท�าให้อ่านง่าย	
และชัดเจน
46 37 12 3 2 4.22 0.91 มาก
ที่สุด
5
4.	การออกแบบกราฟิก 
หน้าจอ	มีความสวยงาม
39 39 13 5 4 4.04 1.04 มาก 9
5.	ปุ่มกดสีฟ้า	รูปสี่เหลี่ยม 
กรอบมน	มองเห็นชัด	และ
ง่ายต่อการกด
51 26 19 3 1 4.23 0.93
มาก
ที่สุด
4
6.	ปุ่มกดสีฟ้า	พร้อม
ข้อความ	ท�าให้ผู้ใช้งานเข้าใจ
ได้ง่าย
56 27 14 2 1 4.35 0.86 มาก
ที่สุด
1
7.	ไอคอนสีส้มด้านล่าง	
ชัดเจนและใช้งานง่าย
53 25 17 3 2 4.24 0.97 มาก
ที่สุด
3
8.	ผู้ใช้งาน	กดปุ่มสีฟ้า	หรือ
ไอคอนสีส้ม	เข้าใจได้ชัดเจน	
ถึงเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นมา	 
ตรงกับ	ปุ่มหรือไอคอนที่กด
50 32 13 4 1 4.26 0.90 มาก
ที่สุด
2
9.	เมื่อแอปพลิเคชันปรากฏ
กล่อง	ข้อความ	ผู้ใช้งาน
เข้าใจได้ทันที	ว่าต้องกดเลือก
ข้อมูล
43 38 11 6 2 4.14 0.97 มาก 8
10.	เมื่อแอปพลิเคชันปรากฏ	
กล่องข้อความ	ผู้ใช้งาน	
เข้าใจได้	ทันที	ว่าต้องพิมพ์
ข้อมูลใด
46 33 16 3 2 4.18 0.94 มาก 6
11.	ภาพรวมการใช้งาน	 
แอปพลิเคชัน	หางาน	“Job	
Care”	ง่ายต่อการใช้งาน
46 32 17 2 3 4.16 0.98 มาก 7
ภำพรวม 4.19 0.83 มำก
ตารางที่ 3	จ�านวน	ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึงพอใจด้านการออกแบบ	แอปพลิเคชัน
ต้นแบบจัดหางาน	“Job	Care”	ของกลุ่มตัวอย่าง	(n	=	100)
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ตารางที่ 4	จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินประสิทธิภาพด้านสมรรถนะ
การใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ	(n	=	3)
ด้ำนสมรรถนะกำรใช้งำน
จ�ำนวน	และร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ
มำก	
ที่สุด	
(5)
มำก
(4)
ปำน	
กลำง
(3)
น้อย
(2)
น้อย
ที่สุด
(1)
x_ S.D.
ระดับ
ควำมพึง
พอใจ
อันดับ
1.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีรูปแบบ
ตัวอักษร	(ฟอนต์)	ที่อ่านง่าย
2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สุด 2
2.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีตัว
อักษรที่มีขนาดใหญ่
ชัดเจน
1 2 0 0 0 4.33 0.57 มากที่สุด 3
3.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มี
ปริมาณตัวอักษรที่พอดี	ต่อหนึ่ง
หน้า
1 2 0 0 0 4.33 0.57 มากที่สุด 3
4.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการจัด
ล�าดับการอ่านที่
ชัดเจน
1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 4
5.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการใช้
ปุ่มที่มองเห็นง่าย
3 0 0 0 0 5.00 0 มากที่สุด 1
6.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการ
ออกแบบปุ่มที่มีขนาด	ใหญ่พอดี
2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สุด 2
	 จากตาราง	3	ผลการเกบ็ข้อมลูความพงึพอใจด้านการ
ออกแบบแอปพลเิคชนัต้นแบบจดัหางาน	“Job	Care”	ของ
กลุ่มตัวอย่างชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในด้านการ
ออกแบบแอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางาน	“Job	Care”	ใน
ระดับ	มาก	x
_
	=	4.19	และ	S.D.	=	0.83	โดยมีความพึง
พอใจ	5	อันดับความพึงพอใจสูงสุด	ได้แก่	อันดับที่	1	ปุ่ม
กดสีฟ้า	พร้อมข้อความ	ท�าให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย	โดย		x
_ 
=	4.35	และ	S.D.	=	0.86,	อันดับที่	2	สองหัวข้อ	ได้แก่	
การใช้สพีืน้หลงัเป็นสขีาวง่ายต่อการอ่านและผูใ้ช้งานกดปุม่
สฟ้ีาหรือไอคอนสส้ีม	เข้าใจได้ชดัเจนถงึเนือ้หาท่ีปรากฏขึน้
มาตรงกับปุ่มหรือไอคอนที่	โดย	x
_
	=	4.26	และ	S.D.	=	
0.90	อันดับที่	3	ไอคอนสีส้มด้านล่าง	ชัดเจนและใช้งาน
ง่าย	โดย	x
_
	=	4.24	และ	S.D.	=	0.97	อันดับที่	4	ปุ่ม
กดสฟ้ีา	รูปสีเ่หลีย่มกรอบมน	มองเหน็ชดั	และง่ายต่อการ
กด	โดย	x
_
	=	4.23	และ	S.D.	=	0.93	อันดับที่	5	สีของ
ตัวอักษรที่ใช้ในแอปพลิเคชัน	 ท�าให้อ่านง่าย	 และชัดเจน	
โดย	x
_
	=	4.22	และ	S.D.	=	0.91	ตามล�าดับ	และมีความ
พึงพอใจ	5	อันดับความพึงพอใจน้อยที่สุด	ได้แก่	อันดับที่	
10	มขีนาดของตวัอักษรทีใ่ช้ในแอปพลเิคชนั	ท�าให้อ่านง่าย	
และชัดเจน	โดย	x
_
	=	3.97	และ	S.D.	=	1.04,	อันดับ
ที่	9	การออกแบบกราฟิกหน้าจอมีความสวยงาม	โดย	x
_ 
=	4.04	และ	S.D.	=	1.04	และมีการออกแบบโดยรวม
ที่ลงตัว	โดย	x
_
	=	3.71	และ	S.D.	=	1.15,	อันดับที่	8	มี
เมื่อแอปพลิเคชันปรากฏกล่องข้อความ	 ผู้ใช้งานเข้าใจได้
ทันทีว่าต้องกดเลือกข้อมูล	x
_
	=	4.14	และ	S.D.	=	0.97,	
อันดับที่	7	ภาพรวมการใช้งานแอปพลิเคชันหางาน	“Job	
Care”	ง่ายต่อการใช้งาน	x
_
	=	4.16	และ	S.D.	=	0.98	
และอันดับที่	6	มีเมื่อแอปพลิเคชันปรากฏกล่องข้อความ	
ผู้ใช้งานเข้าใจได้ทันทีว่าต้องพิมพ์ข้อมูลใด	x
_
	=	4.18	และ	
S.D.	=	0.94	ตามล�าดับ
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ด้ำนสมรรถนะกำรใช้งำน
จ�ำนวน	และร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ
มำก	
ที่สุด	
(5)
มำก
(4)
ปำน	
กลำง
(3)
น้อย
(2)
น้อย
ที่สุด
(1)
x_ S.D.
ระดับ
ควำมพึง
พอใจ
อันดับ
7.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มี
ปริมาณปุ่มที่พอดีต่อหนึ่งหน้า
3 0 0 0 0 5.00 0 มากที่สุด 1
8.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการจัด
ล�าดับความส�าคัญของปุ่มที่ชัดเจน
2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สุด 2
9.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการใช้
ไอคอนที่เข้าใจง่าย
1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 4
10.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการ
ใช้ขนาดของไอคอนที่พอดี
ต่อหนึ่งปุ่ม
2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สุด 2
11.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการใช้
สีที่แยกแยะได้ง่าย
2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สุด 2
12.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการ
ใช้ค�าที่เข้าใจได้ง่าย
1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 4
13.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการ
ระบุหน้าการใช้งานอย่างชัดเจน
1 2 0 0 0 4.33 0.57 มากที่สุด 3
14.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการ
แสดงผลปุ่มเพื่อเปลี่ยนหน้าอย่าง
ชัดเจน
1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 4
ภำพรวม 4.45 0.47 มำกที่สุด
	 จากตารางที	่4	แอปพลเิคชนัต้นแบบจดัหางานส�าหรบั
ผูส้งูอายชุีใ้ห้เหน็ว่าผูเ้ชีย่วชาญมคีวามพงึพอใจ	ในระดบัมาก
ทีส่ดุ	กบัประสทิธิภาพด้านสมรรถนะการใช้งานของแอปพลิ
เคชนัต้นแบบจดัหางานส�าหรบัผูส้งูอาย	ุโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้
สามคนเห็นด้วยกบัประสทิธิภาพด้านสมรรถนะการใช้งาน
โดยรวมโดยมคีวามเหน็แตกต่างเรือ่งการจดัล�าดบัการอ่าน
ที่ชัดเจนแอปพลิเคชันต้นแบบมีการใช้ไอคอนที่เข้าใจง่าย	
การใช้ค�าที่เข้าใจได้ง่าย	และ	แอปพลิเคชันต้นแบบมีการ
แสดงผลปุ่มเพื่อเปลี่ยนหน้าอย่างชัดเจน
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ตารางที่ 5	จ�านวน	ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินประสิทธิภาพ
ด้านสุนทรียะในการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ	(n=3)
ด้ำนสุนทรียะ 
ในกำรออกแบบ
จ�ำนวน	และร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ
มำก	
ที่สุด	
(5)
มำก
(4)
ปำน	
กลำง
(3)
น้อย
(2)
น้อย	
ที่สุด
(1)
x_ S.D.
ระดับ
ควำมพึง
พอใจ
อันดับ
1.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มี
รูปแบบ	ตัวอักษร	(ฟอนต์)	
ที่สวยงามเหมาะสม
2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สุด 1
2.	แอปพลิเคชันต้นแบบมีตัว
อักษร	ที่มีขนาดที่เหมาะสม
1 2 0 0 0 4.33 0.57 มากที่สุด 2
3.	แอปพลิเคชันต้นแบบ
มีการใช้สี	บนตัวอักษรที่
สวยงามเหมาะสม
1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2
4.	แอปพลิเคชันต้นแบบมี
ที่ว่างระหว่าง	ตัวอักษรที่
เหมาะสม
1 0 2 0 0 3.67 1.15 มาก 2
5.	แอปพลิเคชันต้นแบบ
มีการใช้รูปทรง	ของปุ่มที่
สวยงามเหมาะสม
2 0 1 0 0 4.33 1.15 มากที่สุด 2
6.	แอปพลิเคชันต้นแบบมี
ขนาดปุ่ม	ที่มีขนาดเหมาะสม
1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2
7.	แอปพลิเคชันต้นแบบ
มีการใช้รูปแบบ	ไอคอนที่
สวยงามเหมาะสม
1 2 0 0 0 4.33 0.57 มากที่สุด 1
8.	แอปพลิเคชันต้นแบบ
มีการออกแบบ	โดยรวมที่
ลงตัวสวยงามเหมาะสม
2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สุด 1
ภำพรวม 4.25 0.72 มำกที่สุด
	 จากตารางที่	 5	 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้าน
สนุทรยีะในการออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญของ	แอปพลเิคชนั
ต้นแบบ	จดัหางานส�าหรบัผูส้งูอายชุีใ้ห้เหน็ว่าผู้เช่ียวชาญมี
ความพึงพอใจมากที่สุดกับประสิทธิภาพ	ด้านสุนทรียะใน
การ	ออกแบบของแอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางานส�าหรับ
ผู้สูงอายุ	โดยมีความเห็นแตกต่างในเรื่อง	มีการใช้สีบนตัว
อักษรทีส่วยงามเหมาะสม	แอปพลิเคชนัต้นแบบมีขนาดปุม่
ที่มีขนาดเหมาะสม	และมีการใช้รูปแบบไอคอนที่สวยงาม
เหมาะสม
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ตารางที่ 6	จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินประสิทธิภาพด้านเนื้อหาโดยผู้
เชี่ยวชาญ	(n=3)
ด้ำนเนื้อหำ
จ�ำนวน	และร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ
มำก	
ที่สุด	
(5)
มำก
(4)
ปำน	
กลำง
(3)
น้อย
(2)
น้อย	
ที่สุด
(1)
x_ S.D.
ระดับ
ควำมพึง
พอใจ
อันดับ
1.	ข้อมูลในแอปพลิเคชันต้นแบบ
ครบถ้วนต่อการสมัครงาน
1 1 0 1 0 3.67 1.52 มาก 2
2.	แอปพลิเคชันต้นแบบ 
มีการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล
สมัครงานชัดเจน
1 0 1 1 0 3.33 1.15 ปานกลาง 3
3.	แอปพลิเคชันต้นแบบมีเนื้อหา	
ที่เข้าใจง่ายในแต่ละหน้า
1 0 2 0 0 3.67 1.15 มาก 2
4.	แอปพลิเคชันต้นแบบมีความ	
เหมาะสมของปริมาณเนื้อหา
ในแต่ละหน้า
1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2
5.	แอปพลิเคชันต้นแบบมีการใช้	
ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ
1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2
6.	แอปพลิเคชันต้นแบบมีเนื้อหา	
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
1 2 0 0 0 4.33 0.57 มากที่สุด 1
ภำพรวม 3.83 1.09 มำก
	 จากตารางที่	 6	 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้าน
เน้ือหาโดยผู้เช่ียวชาญของแอปพลเิคชนัต้นแบบ	จดัหางาน
ส�าหรบัผูสู้งอายุช้ีให้เหน็ว่าผูเ้ชีย่วชาญมคีวามพงึพอใจมาก
กบัประสทิธภิาพด้านเน้ือหาของแอปพลเิคชนัต้นแบบจดัหา
งานส�าหรับผู้สูงอายุ	โดยมีความเห็นแตกต่างเรื่องในเรื่อง	
การแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล	 สมัครงานชัดเจน	 มีเนื้อหา
ที่เข้าใจง่ายในแต่ละหน้า	 และการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความ
เข้าใจ
สรุปและอภิปรายผล
	 ผู้วิจัยน�าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนาเป็นแอป
พลิเคชันต้นแบบจัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุ		 โดยเลือกใช้
ลักษณะปุ่มที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรอ บมน	 ใช้พ้ืนที่
ว่างแบบสมมาตร	 และใช้สีพ้ืนหลังเป็นสีขาว	 เพ่ือให้ผู้ใช้
งานรู้สึกสบายตา	 เลือกใช้สีหลักเป็นสีฟ้า/ น�้าเงิน	และใช้
สีส้มเป็นสีรอง	เนื่องจากสีน�้าเงินและสีส้มเป็นสีคู่ตรงข้าม
ท�าให้เหน็ถึงความแตกต่างได้อย่างชดัเจน	เลอืกใช้ตัวอกัษร	
TH	Sarabun	PSK	เนื่องจากเป็นตัวอักษรที่มีหัว	และจาก
งานวิจัยของรัตนโชติ	เทียนมงคล	ที่ได้วิจัยเรื่องการศึกษา
ลักษณะฟอนต์ที่เหมาะสมต่อประจักษภาพส�าหรับผู้สูงวัย
ในบริบทตัวอักษรไทยบนหน้าจอแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์	ได้
พบว่า	การระบุความถกูต้องของตัวพยัญชนะพบว่า	ฟอนต์	
TH	Sarabun	PSK	อ่านผิดพลาด	น้อยที่สุด	เลือกใช้กล่อง
รับข้อความบรรทดัเดยีวมีการใช้กล่องรับข้อความแบบกล่อง
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รบัข้อความบรรทดัเดยีว	เพือ่การกรอกข้อมลูหรอืข้อความ
ท่ีต้องการค้นหาได้อย่างง่าย	เลอืกใช้กล่องแสดงข้อมลูแบบ	
Dropdown	list	โดยสามารถเลือกกดข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ได้ทันที	โดยไม่ต้องพิมพ์	หรือกรอกข้อมูลในบางช่อง	ผู้
วิจัยได้ใส่	step	by	step	guide	ไปยังหน้าแรกเมื่อเข้าสู่
ระบบ	ท�าให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการ
ใช้งานขั้นต้นผ่านหน้าการแนะน�าการใช้งานได้ทันที
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในแอปพลิเคชันต้นแบบ
จัดหำงำนส�ำหรับผู้สูงอำยุ
	 การประเมินความพึงพอใจในแอปพลิเคชันต้นแบบ
จัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุด้านเนื้อหาที่ผู้สูงอายุให้	 ความ
สนใจเป็น	 3	 อันดับแรกของแอปพลิเคชันต้นแบบจัดหา
งานส�าหรับผู้สูงอายุ	ได้แก่	อันดับที่	1	มีการใช้ภาษาที่ง่าย
ต่อความเข้าใจ	อันดับที่	2	มีเนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้า
หมาย	อันดับที่	3	สองหัวข้อได้แก่	การแบ่งหมวดหมู่ของ
ข้อมลูสมคัรงานชดัเจน	และ	มคีวามเหมาะสมของปริมาณ
เนือ้หาในแต่ละหน้า	และจากข้อมูลความพงึพอใจด้านการ
ออกแบบแอปพลเิคชนัต้นแบบจดัหางานส�าหรบัผูส้งูอายใุห้
ความสนใจเป็น		3	อันดับแรก	ได้แก่	อันดับที่	1	ปุ่มกด
สีฟ้า	พร้อมข้อความ	ท�าให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย	อันดับที่	
2	สองหัวข้อได้แก่	ผู้ใช้งาน	กดปุ่มสีฟ้า	หรือไอคอนสีส้ม	
เข้าใจได้ชัดเจนถึงเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นมา	 ตรงกับปุ่มหรือ
ไอคอนที่กดโดย	และการใช้สีพื้นหลังเป็นสีขาวง่ายต่อการ
อ่าน	อันดับที่	3	ไอคอนสีส้มด้านล่าง	ชัดเจนและใช้งาน
ง่าย
ผลกำรประเมินประสทิธภิำพแอปพลเิคชนัต้นแบบจดัหำ
งำนส�ำหรับผู้สูงอำยุโดยผู้เชี่ยวชำญ
	 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านสมรรถนะการใช้
งานโดยผู้เชี่ยวชาญของแอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางาน
ส�าหรับผู้สูงอายุชี้ให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดกับประสิทธิภาพด้านสมรรถนะการใช้งาน
และด้านสนุทรยีะในการออกแบบของแอปพลเิคชนัต้นแบบ
จัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุ	โดยมีข้อเสนอแนะในการ		ใช้
ค�าที่เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นและการจัดองค์ประกอบหน้าให้มี
ความน่าสนใจ	ส่วนผลการประเมินประสิทธิภาพ	ในด้าน
เนื้อหาผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในระดับมาก	 โดยมีข้อ
เสนอแนะควรแบ่งหมวดหมูข่อง	ข้อมลูสมคัรงานให้ชดัเจน	
และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
อภิปรายผล
	 ผลการศกึษาค้นคว้าการวจิยัและพฒันาแอปพลเิคชนั
ธรุกจิจดัหางานส�าหรับผูสู้งอายุในเขต	กรุงเทพมหานครใน
ครัง้นี	้สามารถอภปิรายผลการศกึษาค้นคว้าโดยมปีระเดน็
ที่น่าสนใจดังนี้	
	 ประเด็นที่	1	คุณลักษณะของการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่	
ผลการวิจัยพบว่าความต้องการในการท�างานของผู้สูงอายุ
จากกลุ่มตัวอย่างจาก	 100	 คน	 มีความต้องการท�างาน
หลังเกษียณอายุ	จ�านวน	77	คน	และไม่ต้องการท�างาน	
23	 คน	คิดเป็นร้อยละ	 77	 และร้อยละ	 23	ตามล�าดับ	
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ของโนลส์	 ที่
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่	จ�านวน	
5	ข้อ	และหนึ่งในนั้นกล่าวคือ	ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่พร้อมที่จะ
เรยีนรูต้ามการเปลีย่นแปลงของบทบาทใหม่ทางสงัคมหรอื
บทบาทของชีวิต	(ปิยะ	ศักดิ์เจริญ.	2558)	ทั้งนี้แสดงให้
เห็นว่าปัจจุบันผู้สูงอายุยังคงมีความสามารถในการเรียน
รู้เพียงพอที่จะยังคงท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การ
พัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุขึ้น
มานี	้จะเป็นเสมอืนเครือ่งมอืทีเ่ชือ่มโยงระหว่างผูป้ระกอบ
การและกลุม่ผูส้งูอายทุีต้่องการมอีาชีพ	เพือ่ก่อให้เกดิราย
ได้สร้างคุณประโยชน์กับสังคม	 ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความ
ภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง
	 ประเด็นที่	2	การใช้ขนาดของปุ่ม	ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตวัอย่างให้คะแนนความพึงพอใจในเรือ่งของการใช้ปุม่
กดสีฟ้า	รูปสี่เหลี่ยมกรอบมน	มองเห็นชัดและง่ายต่อการ
กด	อยู่ในระดับมากที่สุด	โดย		=	4.23	เนื่องจากผู้วิจัยได้
ใช้ขนาดของปุ่มกดที่มีขนาด	50	พิกเซล	ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	วิชญ์พล	เกตุชัยโกศล	(2558)	ที่ได้ศึกษา
ขนาดของปุ่มที่เหมาะสมใน		โมบายแอปพลิเคชันส�าหรับ
ผู้สูงอายุ	โดยการสร้างเกมบนโมบายแอพพลิเคชั่นให้ผู้สูง
อายทุดสอบการมองเห็นและการตอบสนอง	และน�าผลทีไ่ด้
จากการทดสอบนัน้มาวเิคราะห์และพฒันาเพือ่หาขนาดปุม่
ทีเ่หมาะสมต่อการใช้งานของผูส้งูอาย	ุโดยผลทีไ่ด้จากการ
วิเคราะห์เป็นดังนี้	อายุมีผลต่อการออกแบบขนาดของปุ่ม	
ซึง่ขนาดของปุม่ท่ีเหมาะสมส�าหรบัผูส้งูอายทุีอ่ายนุ้อยกว่า	
65	ปี	คือ	50	พิกเซล	(วิชญ์พล	เกตุชัยโกศล.	2558)
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